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KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kita  panjatkan  atas  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah
melimpahkan  rahmat,  hidayah  serta  inayah-Nya  sehingga  penulis  dapat
menyelesaikan  laporan  Kuliah  Kerja  Nyata  tanpa  ada  kendala  yang  berarti.
Sholawat  serta  salam  tak  lupa  kita  haturkan  kepada  junjungan  kita  Nabi
Muhammad SAW yang telah  membawa kita  dari  masa  jahiliyah  hingga masa
sekarang ini. 
Laporan  Kuliah  Kerja  Nyata  ini  merupakan  hasil  pengamatan  serta
pengalaman  Kuliah  Kerja  Nyata  penulis  di  Masjid  Al-Ihsan  Karangkunti,
Brontokusuman,  Mergangsan,  Yogyakarta  yang  dilakukan  selama  dua  bulan
terhitung tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 23 Mei 2019.
Banyak  pihak  yang  terlibat  dan  membantu  dalam  penyusunan  laporan
Kuliah Kerja Nyata ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta.
2. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Bapak ketua PDM Kota 
Yogyakarta.
3. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan.
4. Budi Santoso, S.STP, M.Si selaku camat Mergangsan Yogyakarta
5. Kepala LPM dan Drs. Purwadi, M. Si, Ph.D selakuKepala Pusat KKN
6. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mergangsan
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7. Lurah Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta
8. Heri  Saptono.  selaku  ketua  RW.12 Karangkunti,  Brontokusuman,
Yogyakarta. Luthfi Arianto, Drs.M.Kahari, Agus Edy Wintarto, Budan
baljun selaku ketua RT. 44,  45,  46 dan 47 RW.12 Brontokusuman,
Yogyakarta.
9. Rostien Puput Anggoro.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
Tujuan dari  pembuatan laporan ini  adalah untuk memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
semua  pihak  selama  kegiatan  KKN  di  Masjid  Al-Ihsan,  Brontokusuman,
Mergangsan,  Yogyakarta.  Permohonan  maaf  kami  sampaikan  atas  segala
kekurangan dan kekhilafan kami dalam pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja
Nyata.
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah
Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan I.C.3, serta dapat bermanfaat
bagi  warga  RW  12  Karangkunti,  Brontokusuman,  Mergangsan,  Yogyakarta.
Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam
pelaksanaan program kuliah Kerja  Nyata Alternatif  Universitas  Ahmad Dahlan
periode 62 tahun akademik 2018-2019. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 18 Juni 2019
Ketua unit I.C.3
Ardi Kurniawan
NIM. 1400019034
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